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Πρακτικά συνεδριάσεων 
τής Ε.Κ.Ε. 
Proceedings 
of the Society's meetings 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Τακτικής συνεδριάσεως της 11ης Νοεμβρίου 1971 
Αΰτη έ'λαβεν χώραν τήν Ι ΐ η ν Νοεμβρίου έ. ε. ήμέραν Πέμπτην και ώραν 
19ην εις τα γραφεία της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Αττικής, υπό την 
προεδρίαν του κ. 'Ιωάννου Καρδάση, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας δια­
τάξεως : 
1. Άνάγνωσις και έπικύρωσις πρακτικών. 
2. Διάφοροι ανακοινώσεις. 
3. Ε κ λ ο γ ή εταίρων — επιτροπή κρίσεως. 
4. 'Επιστημονική ομιλία του κ. Εύθ. Στοφόρου απερί του χοιρείου κρέα­
τος». Εις ταύτην παρέστησαν 21 εταίροι. 
Μετά τήν άνάγνωσιν και έπικύρωσιν τών πρακτικών ό κ. πρόεδρος προ­
βαίνει εις τάς ακολούθους ανακοινώσεις: 
α) Καθωρίσθησαν αϊ ήμερομηνίαι και αϊ αίθουσαι ένθα θα λάβουν χώραν 
αϊ δύο όμιλίαι του καθηγητού κ. G. B a l l a r m i , όστις προσεκλήθη υπό της Έ λ -
λην. Κτηνιατρικής Εταιρε ίας . Ή πρώτη θα λάβη χώραν τήν Δευτέραν 22αν 
τρέχ. μηνός και ώραν 18ην εις τήν α'ίθουσαν του 'Ιταλικού 'Ινστιτούτου και ή 
ετέρα τήν 23ην τρέχ. μηνός και ώραν 12ην εις τήν Ά ν ω τ . Γεωπονικήν Σχολήν. 
Αι όμιλίαι θα μεταφράζωνται εις τήν Ίταλικήν, θά δοθή δε ευρεία περίληψις 
εις τήν έλληνικήν. 
β) Βάσει τής εκθέσεως κρίσεως υποψηφίων μελών εκλέγονται μέλη 
τής Ε. Κ. Ε. ο'ι κάτωθι συνάδελφοι κ. κ. Χρυσ. Παπαδόπουλος, Κυρ. Καραμα-
νίδης, Δημ. Πάτρας, και επανεκλέγεται ό κ. Νικ. Γαλάνης. 
'Επίσης αιτούν τήν έγγραφη ν των οι συνάδελφοι κ. κ. Χρ. Παπανικο-
λάου, 'Ηλίας Λαμπρόπουλος, Γεώργ. Μόσχος και 'Ιωάννης Γκριτζάλας. 
Προς τούτο ορίζονται δια τήν έπιτροπήν κρίσεως οί κ. κ. Χρ. Δουμένης, Π. 
Μπαλωμένος και Εύθ. Στοφόρος. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Στοφόρος προβαίνει εις τήν άνάπτυξιν του επιστημονι­
κού θέματος «περί του χοιρείου κρέατος» 
Μετά το πέρας ό κ. πρόεδρος συγχαίρει τον κ. Στοφόρον δια τήν έμπε-
ριστατωμένην όμιλίαν, Έ ν συνεχεία αναφέρεται εις τήν αΰξησιν τής καταναλώ-
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σεως του χοιρείου κρέατος πλην όμως θα ύπαρξη υπερπαραγωγή, ή οποία θα 
συμβαδίζη με την κατανάλωσιν. Δι ' αυτό πρέπει να βοηθήσωμεν εις την αύ-
ξησιν της καταναλώσεως με διαφώτισιν του κοινού δι' ομιλιών, με έκμοντερ-
νισμόν των βιομηχανιών παρασκευής άλλάντων κλπ. Πάντως εις Θεσσαλίαν 
και Μακεδονίαν μετά τον Φεβρουάριον ή κατανάλωσις του χοιρείου κρέατος 
μειοΰται αισθητώς, εν αντιθέσει προς την Πελοπόννησον δπου αυτή συνεχί­
ζεται και κατά τους θερινούς μήνας. Το κοινόν πρέπει να συνηθίση εις την κα-
τανάλωσιν του χοιρείου κρέατος, άλλέως το μέλλον της χοιροτροφίας δεν δια­
γράφεται ρόδινον. 
Εις την Γερμανίαν κατά το 1968 - 69 ή κατανάλωσις κρέατος κατ ' άτο-
μον ανήλθε εις 73,2 Kgr., το δε χοίρειον κρέας εισέρχεται κατά 37,3 Kgr., δη­
λαδή άνω του 50%· 
Ό κ. Στοφόρος φρονεί οτι είναι δικαιολογημένη ή μη κατανάλωσις του 
χοιρείου κρέατος, διότι δεν καταβάλλεται φροντίς βελτιώσεως τούτου δια τής 
παραγωγής «ισχνού κρέατος». 
Ό κ. Καρδάσης λέγει δτι πρέπει να προβλεφθή ή παρασκευή τυποποιη­
μένων άλλάντων προς έξαγωγήν. 
Ό κ. Μυρεσιώτης προτείνει όπως ή ομιλία αύτη γίνη και άπο ραδιοφώ­
νου προς ενημέρωσιν του κοινού. 
Ό κ. Μπαλωμένος συμφωνεί με τον κ. Μυρεσιώτην-διότι προβλέπεται 
ελλειψις βοείου κρέατος, πουλερικών και ιχθύων και θα πρέπει το δημιουργού-
μενον κενόν να συμπληρωθή δια τοΰ χοιρείου κρέατος. Θα πρέπει επίσης να 
κατατοπισθή τό καταναλωτικόν κοινόν επί των διαφόρων ασθενειών τοΰ χοί­
ρου δια να διαλυθή ή εσφαλμένη έντύπωσις πού έδημιουργήθη δι' ώρισμένας έξ 
αυτών. Ή Κυβέρνησις έχορήγησε δάνεια υψηλά καί μάλιστα εις χείρας μη ει­
δικών δια την δημιουργίαν χοΐροστασίων, τα όποια θα πρέπει να παρακολου­
θούνται υπό ειδικών. Δεν νομίζω οτι θα προοδεύση ή χοιροτροφία εάν έξακο-
λουθήσωμεν με τό 'ίδιο πνεύμα. Εις Ούγγαρίαν έπεσκέφθην εν πρότυπον χοι-
ροστάσιον, όπου μοΰ έπροκάλεσεν έντύπωσιν ή όλη λειτουργία του, καθώς επί­
σης καί ή εφαρμογή τεχνητής σπερματεγχύσεως επιτυγχάνοντες τοιουτοτρό­
πως κύκλον παραγωγής. Πάντως θα πρέπει να εξειδικευθούν κτηνίατροι δια 
να μήν είναι εις χείρας τών γεωπόνων ή παρακολούθησις των χοιροστασίων 
καί να ερευνάται ή υγιεινή κατάστασις τών άλλάντων, διότι εξ αυτών εις τήν 
Ούγγαρίαν άπεμονώθη σαλμονέλλα. 
κ. Καραγεώργος : Εις ποίον τύπον εκ τών αναφερομένων άλλάντων 
άπεμονώθη ; 
κ. Μπαλωμένος : εις τύπον αέρος. 
κ. Μιχαλάς : συγχαίρει τόν κ. Στοφόρον καί λέγει οτι πολλοί "Ελληνες 
καταναλίσκουν χοίρειον κρέας, πλην όμως θα πρέπει να τυποποιηθή. 
κ. Δουμένης : ή Κυβέρνησις ώθεΐ τήν δημιουργίαν τής χοιροτροφίας 
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διότι έχει Ινα παθητικον λόγον εισαγωγών. Πρώτη προσπάθεια έγένετο κατά 
το παρελθόν με τήν άνάπτυξιν της πτηνοτροφίας. Δευτέρα προσπάθεια τώρα 
με το χοίρειον κρέας. Το θέμα της χοιροτροφίας είναι διπλούν. Πρώτον ή πα­
ραγωγή και δεύτερον ή αΰξησις της καταναλώσεως. Στην δευτέραν περίπτω­
σιν υπάρχει ένας ανταγωνιστής: το κατεψυγμένον. Το κατεψυγμένον κρέας το 
όποιον εισάγεται είναι κατωτάτης ποιότητος και χρησιμοποιείται εις τήν πα-
ρασκευήν άλλάντων κ.λ.π. ένώ θά ήδύνατο να χρησιμοποιηθή το χοίρειον κρέας 
εις αύτάς τάς περιπτώσεις. Δυστυχώς υπάρχει δύσκολος ανταγωνισμός διότι 
άπο τήν μίαν πλευράν εισέρχεται ό τομεύς Γεωργίας και άπό τήν άλλην το 
Υπουργείο ν 'Εμπορίου το όποιον επιμένει εις τήν είσαγωγήν κατεψυγμένου 
λόγω τιμαρίθμου. 
Τέλος, ό κ. Στοφόρος δευτερολογών προβαίνει εις συμπεράσματα και 
προτάσεις δυνάμενα να υποβοηθήσουν εις τήν παραγωγήν υγιών κρεάτων καί 
τήν αΰξησιν της καταναλώσεως 
Ό Πρόεδρος Ή Ειδ. Γραμματεύς 
'Τ. Καρδάσης Μ. Μαστρογιάννη 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Τακτικής συνεδριάσεως τής 29ης 'Ιανουαρίου 1972 
Αυτή έ'λαβεν χώραν τήν 29ην 'Ιανουαρίου 1972 ήμέραν Σάββατον και 
ώραν 17. 30 εις τήν αί'θουσαν τοϋ Ε Λ . Κ Ε . Π Α , οδός Καποδιστρίου 28 (γω­
νία Πατησίων), υπό τήν Προεδρίαν του κ. 'Ιωάννου Καρδάση, με τά ακόλουθα 
θέματα τής ημερησίας διατάξεως : 
1. Άνάγνωσις και επικύρωσις πρακτικών. 
2. Ε κ λ ο γ ή εταίρων. 
3. Συγκρότησις επιτροπής προς έκλογήν εταίρων. 
4. 'Ανακοινώσεις υπό του Κοσμήτορος της Κτηνιατρικής Σχολής 'Αρι­
στοτελείου Πανεπιστημίου κ. Έ λ . Τσιρογιάννη περί του μέλλοντος να συνέλθη 
εν Ε λ λ ά δ ι ΧΧοΰ Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου. 
Ό κ. Πρόεδρος λέγει δτι τήν τελευταίαν στιγμήν παρουσιάστηκε ή ανάγκη 
συγκροτήσεως τακτικής συνεδριάσεως, 'ίνα ό Κοσμήτωρ κ. Έ λ . Τσιρογιάννης 
έκθεση ενώπιον των έν 'Αθήναις συναδέλφων τά περί του μέλλοντος νά συνέλθη 
εν Ελλάδι ΧΧου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου και δτι αισθάνεται 
ίδιαιτέραν εύχαρίστησιν δια τήν παρουσίαν εις ταύτην παλαιών συναδέλφων 
τους οποίους εκτιμά και σέβεται.Έν συνεχεία άγγέλλει τον θάνατον τών συνα­
δέλφων Έ κ τ ο ρ ο ς Χειμαριοΰ καί Χαραλάμπους Τσεκλένη επισυμβάντας τήν 
20.12.1971 καί 19.1.1972 καί τηρείται ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των. 
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Ε ί τ α , εκφράζει τας ευχαριστίας του δια τήν ευγενώς προσφερθεΐσαν ώ-
ραιοτάτην α'ίθουσαν του Ε Λ . Κ Ε . Π Α . , εις ην θα λαμβάνουν εφεξής χώραν 
αί συνεδρίαι της Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Μετά τοϋ Ε Λ . Κ Ε . Π Α θά ύπαρξη περαιτέρω 
αγαστή συνεργασία, καθ' Οτι ή Κτηνιατρική επιστήμη αν και είναι ια­
τρική, είναι δμως καί παραγωγική, συμβάλλουσα ε'ις τήν αΰξησιν της παρα­
γωγής, τον έλεγχο ν των τροφίμων, συνδυάζουσα το κόστος της θεραπείας με 
το αποτέλεσμα αυτής. 
Ό κ. πρόεδρος προτείνει καί γίνεται άποδεκτον, όπως ή άνάγνωσις των 
πρακτικών άναβληθή δια τήν μετά τήν Γενικήν Συνέλευσιν πρώτην τακτικήν 
συνεδρίαν, ινα ούτω παρασχεθή περισσότερος χρόνος εις τον Καθηγητήν κ. 
Έ λ Τσιρογιάννην. 
Ό κ. Πρόεδρος, επί τη βάσει της εκθέσεως κρίσεως τών υποψηφίων με­
λών κ.κ. Χρ. Παπανικολάου, ' Η λ ί α Λαμπροπούλου, Γεωργίου Μόσχου καί 
'Ιωάννου Γκριτζάλα, προτείνει δπως οι ανωτέρω συνάδελφοι εκλέγουν μέλη 
της Εταιρε ίας όπερ καί έγένετο παμψηφεί. 
Έ ν συνεχεία προτείνονται καί ορίζονται ως μέλη της 'Επιτροπής κρί­
σεως τών υποβαλλόντων υποψηφιότητα κ. κ. Ά θ . Σμοκοβίτη, Δημητριάδη, 
Η. Ράντσιου καί Ι. Παπανικολάου οι κ . κ. Ι. Καρδάσης, Χρ. Δουμένης καί 
Π. Δραγώνας. 
Κατόπιν τούτου ό κ. Πρόεδρος δίδει τον λό-γον εις τον Κοσμήτορα της 
Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητήν κ. Έ λ . Τσι­
ρογιάννην, όστις ευχαριστεί τον Πρόεδρον κ. Καρδάσην δια τήν ώραίαν ταύτην 
συγκέντρωσιν, καθώς καί δια τα συγχαρητήρια, τα οποία άπηύθυνεν προς αυ­
τόν, συγχαρητήρια τα όποια δεν ανήκουν προσωπικώς εις τον ίδιον, άλ>' εις 
τον κλάδον όλόκληρον. Ή νίκη του Μεξικού είναι νίκη του κλάδου, διότι δια 
του Συνεδρίου θα προβληθή ό κλάδος καί ή Χώρα μ α ς . ' Ή τ ο δε συγκινητική ή 
στιγμή αυτή-μετά τον διεξαχθέντα σκληρό ν άγώνα-καθ' ον τέσσαρες καί πλέον 
χιλιάδες κτηνίατροι εκ διακοσίων χωρών έχειροκρότουν καί έζητωκραύγαζον 
υπέρ της Έλ>άδος καί τών Ελλήνων Κτηνιάτρων. 'Εν συνεχεία ό κ. Τσιρο-
ρογιάννης εξηγεί έν γενικαΐς γραμμαΐς, τα τών Παγκοσμίων Κτηνιατρικών 
Συνεδρίων καί τα μέχρι σήμερον έπιτευχθέντα έν Ε λ λ ά δ ι δια τήν όργάνωσιν 
του ΧΧοΰ Συνεδρίου έν ετει 1975. Το πλήρες κείμενον τής ομιλίας θέλει δη-
μοσιευθή εις το Δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
Μετά το πέρας τής ομιλίας του κ. Έ λ . Τσιρογιάννη, τον όποιον κατεχει-
ροκρότησαν πάντες οι παριστάμενοι θερμώς, ό Πρόεδρος κ. Ι. Καρδάσης ευχα­
ριστεί τον κ. Κοσμήτορα, συγχαίρει αυτόν καί πάλιν δια τήν θαυμαστήν εμ-
πνευσιν, τήν οποίαν εΐχεν, καί τήν οποίαν έπραγματοποίησεν τόσον επιτυ­
χώς, παρ ' όλον δτι έγνώριζεν κάλλιστα τάς δυσκολίας, ας εΐχεν να αντιμε­
τώπιση τόσον εις το έξωτερικόν, δσον καί ε'ις το έσωτερικόν. Του εύχεται δε, 
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διερμηνεύων τα αισθήματα πάντων, καλήν έπιτυχίαν και υπόσχεται, εκ μέ­
ρους της Ε.Κ.Ε. πλήρη συνδρομήν και βοήθειαν. 
Ό κ. Κοφινάς, έρωτα έάν ήσαν και ποΐαι άλλαι χώραι υποψήφιοι. 
Ό κ. Μενασέ, έρωτα επίσης έαν καθωρίσθησαν ήδη τα μέλη της 'Οργα­
νωτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς . 
Ό Κοσμήτωρ κ. Έ λ . Τσιρογιάννης απαντών λέγει ότι συνυποψήφιοι 
ήσαν : α) Ο Καναδάς, όστις απεσύρθη κατόπιν προτάξεως της Ελληνικής 
απόψεως οτι δεν είναι δυνατόν να γίνουν δύο συνέδρια κατά συνέχειαν 
εις τον Νέον Κόσμον, β) ή Ρωσσία, ή οποία απεσύρθη τελικώς και γ ) το 
'Ισραήλ το όποιον ενεφανίσθη ουχί άδύναμον και ύποστηριζόμενον, πλην Ομως 
τελικώς οι Έλληνες αντιπρόσωποι κατήγαγον την νίκην, ύπερισχύσαντες δια 
σημαντικής πλειοψηφίας κατά τήν τελικήν ψηφοφορίαν. 
"Οσον άφορα εις τα μέλη τής 'Οργανωτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς , αύτη ήδη συνε-
κροτήθη κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και 'Επιστημών, 
εξ ατόμων διαμενόντων εν Θεσσαλονίκη προς άμεσον και στενήν συνεργασίαν 
ταύτης. 
Μετά ταύτα, έξαντληθείσης τής ημερησίας διατάξεως λύεται ή συνεδρία-
σις περί ώραν 18.00 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η Σ καί ά. α. 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Π. Ν. Δ Ρ Α Γ Ω Ν Α Σ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Γενικής Συνελεύσεως των μελών τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
τής 29ης Ιανουαρίου 1972 
Αΰτη έ'λαβε χώραν τήν 29ην 'Ιανουαρίου 1972 ήμέραν τής εβδομάδος 
Σάββατον και ώραν 18ην εις τήν υπό του Ε Λ . Κ Ε . Π Α . ευγενώς παραχωρηθεΐ-
σαν αιθουσαν κειμένην επί τής όδοΰ Καποδιστρίου 28, κατόπιν τής υπ ' αριθμ. 
πρωτ. 73/16-12-71 προσκλήσεως του Δ . Σ . με θέματα ημερησίας διατάξεως : 
1. 'Εκλογή Προέδρου και Γεν. Γραμματέως Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Διοικητικός καί οικονομικός απολογισμός έτους 1971. 
3. Έ γ κ ρ ι σ ι ς προϋπολογισμού έτους 1972. 
4. 'Εκλογή τριμελούς 'Εφορευτικής 'Επιτροπής 'Αρχαιρεσιών. 
5. Άρχαιρεσίαι. 
Ή συνεδρίασις ήρξατο υπό τήν Προεδρίαν του Προέδρου τής Ε.Κ.Ε. 
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κ. 'Ιωάννου Καρδάση καί παρέστησαν εις αυτήν πεντήκοντα εννέα (59) εταί­
ροι, εκ των διαμενόντων εις τήν περιοχήν 'Αθηνών και άπέστειλον ψηφοδέλτια 
πεντήκοντα πέντε (55) εταίροι. Διαπιστωθείσης οΰτω απαρτίας ό κ. Πρόε­
δρος καλεί τήν Γεν. Συνέλευσιν όπως έκλέξη τον Πρόεδρον και τον Γεν. Γραμ­
ματέα. Εκλέγονται δια βοής Πρόεδρος μεν Γεν. Συνελεύσεως ό κ. Παναγιώ­
της Καρβουνάρης, Γραμματεύς δέ ό κ. 'Ηλίας Γεωργίου. 
'Ακολούθως, συμφώνως τ ω Καταστατικώ, ό Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύ­
σεως δίδει τον λόγον εις τον Πρόεδρον του απερχομένου Δ. Σ . της Ε.Κ.Ε· 
κ. Ίωάννην Καρδάσην δστις προβαίνει εις τον Διοικητικον και Οίκονομικον 
απολογισμό ν του λήξαντος έτους, ως ακολούθως : 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Κατά το έτος 1971 ή Ε τ α ι ρ ε ί α έπραγματοποίησεν 7 τακτικας συνεδρίας 
τας οποίας παρηκολούθησαν 196 εταίροι και κατά τας οποίας έγένοντο 6 έπι-
στημονικαί ανακοινώσεις. 
Ώ ς θα διαπιστώσετε, υπάρχει μία στασιμότης εις τήν προσέλευσιν Ε τ α ί ­
ρων εις τάς τακτικάς Συνεδρίας της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , 'ίσως δέ και ποια τις μείωσις 
δεδομένου οτι ένώ'κατά το έτος 1970 ό μέσος αριθμός των παρόντων κατά τάς 
Συνεδρίας Ε τ α ί ρ ω ν άνήλθεν εις 32, κατά το έτος 1971 ό αριθμός ούτος έμειώθη 
εις 28, ενώ παραλλήλως ηύξήθη, κατά το έτος 1971 κατά μίαν μόνον ο αριθμός 
των γενομένων ανακοινώσεων. 
"Αν και καθ' ά εχομεν υπ' όψιν μας, παρόμοια φαινόμενα, πλέον έντονα 
εις ημάς κατά το άπώτερον παρελθόν, παρουσιάζονται και εις άλλα επιστημο­
νικά σωματεία, εν τούτοις όφείλομεν να άναγνωρίσωμεν δτι μία τοιαύτη προσέ-
λευσις ελάχιστα αναδεικνύει τήν Έταιρείαν μας καί ιδία τήνΈπιστήμην μας, 
ή οποία σήμερον, υπέρ ποτέ ή άλλοτε, έχει ανάγκην στηρίξεως καί προβολής 
ύφ' όλων των συναδέλφων. 
Ή Ε τ α ι ρ ε ί α έπραγματοποίησεν επίσης δύο εκτάκτους Συνεδρίας, μίαν 
εις το Ίταλικον Μορφωτικον Ίνστιτοΰτον καί έτέραν εις τήν Άνωτάτην Γεω-
πονικήν Σχολήν, καθ' ας προσκληθείς υπό της Ε τ α ι ρ ε ί α ς ό Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου της Πάρμας κ. G. B a l l a r m i προέβη εις δύο ενδιαφέρουσας 
ομιλίας επί επικαίρων θεμάτων άφοροιντο^ν τον άναπτυσσόμενον κλάδον της 
χοιροτροφίας. 
Ή επιβλητική παρουσία συναδέλφων εις άμφοτέρας τάς ομιλίας, υπήρξε 
δι' ημάς μία πραγματική έκπληξις, ή οποία επιτρέπει κάθε αισιοδοξία δια 
το μέλλον. 
Σημειωτέον οτι ό Καθηγητής κ. B a l l a r m i προσεφέρθη ευγενώς καί αφι­
λοκερδώς να έπισκεφθή τήν χώραν μας, ό δέ συνάδελφος κ. Στοφόρος μεγάλως 
συνέβαλεν εις τήν τοιαύτην έπίσκεψιν. Τους εύχαριστοϋμεν αμφότερους καί 
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εύχόμεθα, δπως το παράδειγμα των μιμηθούν και άλλοι συνάδελφοι, ημέτεροι 
και ξένοι. Δια τών τοιούτων συγκεντρώσεων, ή Ε τ α ι ρ ε ί α επιδεικνύει την 
πραγματικήν της δύναμιν, ή δε επιστήμη ημών προβάλλεται εύρύτερον, εντός 
και έκτος του Ελληνικού χώρου. 
Νέοι Εταίροι. 
Κατά το έ'τος 1971 εξελέγησαν (8) οκτώ νέοι εταίροι έναντι 36 το έτος 
1970. 
Ό αριθμός τών Ε τ α ί ρ ω ν , οι όποιοι πληρούν τας υπό του άρθρου 6 του 
Καταστατ'κοΰ προβλεπομένας υποχρεώσεις, ήτοι μη όφείλοντες συνδρομας 
πλέον της τριετίας, ανήρχετο κατά την 31-12-71 εις 293. 
Δεδομένου δτι το αυτό άρθρον του Καταστατικού προβλέπει την έπάνο-
δον εις τους κόλπους της Εταιρείας τών άμελούντων την καταβολήν παλαιών 
συνδρομών προς την Έταιρείαν δι' έπανεγγραφής και καταβολής μιας μόνον 
συνδρομής, έλπίζομεν δτι πολλοί έκ τών εν λόγω συναδέλφων θα θελήσουν 
να επωφεληθούν του ευεργετικού τούτου μέτρου. Ή Ε τ α ι ρ ε ί α , ή Ε π ι σ τ ή μ η 
και ό Κλάδος, έχουν ανάγκην τής συνδρομής δλων. Μόνον ή ένωσις, ή συσπεί-
ρωσις και ή συνεργασία δημιουργούν δύναμιν καί οδηγούν εις την πρόοδον. 
'Αποβιώσαντες : 7. Θεωδορόπουλος, Παπαδάκης, Κάρρας, Καραμαρίας, 
Κομιανός, Τεχλεμτζής, Χειμαριός. 
Δελτίον τής Εταιρείας. 
Παρά τινας τεχνικάς δυσχέρειας, επετεύχθη και κατά το έ'τος 1971 ή 
ομαλή έκδοσις του Δελτίου τής Εταιρε ίας υπό τήν νέαν καλαίσθητον αύτοϋ 
μορφήν, δια τήν οποίαν ή Συντακτική Ε π ι τ ρ ο π ή καί ιδία ό Πρόεδρος αυτής καί 
Γεν. Γραμματεύς τής 'Εταιρείας μας κ. Δραγώνας, είναι άξιοι συγχαρη­
τηρίων. 
" Η δ η , καθώς γνωρίζετε, έκυκλοφόρησαν τα 3 πρώτα τεύχη του διαρρεύ-
σαντος έτους καί εντός τών ημερών θέλει κυκλοφορήσει καί το 4ον, συμφώνως 
προς καθιερωθεΐσαν παγίαν τακτικήν. 
Ε κ φ ρ ά ζ ω ν τα συγχαρητήρια καί τάς ευχαριστίας τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς προς 
τους συναδέλφους, οι όποιοι μας τιμούν δια τής καταχωρήσεως του προϊόντος 
του μόχθου των εις το Δελτίον μας, δια τών αναλύσεων καί τής αναπτύξεως 
επικαίρων θεμάτων, οφείλω να εξάρω το γεγονός του ηύξημένου ενδιαφέρον­
τος τών συναδέλφων προς το Δελτίον, άλλα καί γενικώτερον τήν ηύξημένην 
πνευματικήν παραγωγήν καί τήν έ'φεσιν προς ερευναν, τήν οποίαν παρουσιάζει 
ό Κλάδος κατά τα τελευταία έτη ε'ις τήν Χώραν μας. 
" Η δ η , εχομεν ύλην δια το Jov τεύχος του άρξαμένου έτους καί μέρος τής 
ύλης δια το 2ον τεύχος. 
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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Συμφίόνως προς στοιχεία του Ταμείου ό οικονομικός απολογισμός της 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς , κατά το έτος 1971 ύπήρξεν ό ακόλουθος : 
Έ σ ο δ α Δρχ. 101.517.— 
Έ ξ ο δ α Δρχ. 97.545.60 
Ένεργητικον ύπόλοιπον Δρχ. 3.971.40 
Συγκρινόμενα προς το έτος 1970, τα έσοδα παρουσιάζονται μειωμένα 
κατά 18.342 δραχμ. τα δε έξοδα ηύξημένα κατά 11.767,40 δραχμ. 
Ή αυξησις των εξόδων εκδόσεως του «Δελτίου της Εταιρε ίας», συνε­
πεία των γενικωτέρων ανατιμήσεων έν τη άγορα, αντιπροσωπεύει και το 
κύριον αίτιον της αυξήσεως των εξόδων της Εταιρε ίας κατά το έτος 1971, 
ενώ ή μείωσις των εσόδων οφείλεται κυρίως εις μη καταβολήν συνδρομών 
υπό τίνων 'Αγροτικών Κτηνιατρείων και Ε τ α ί ρ ω ν . 
Δεδομένου Οτι τα μεν έξοδα εκδόσεως του Δελτίου κατά το τρέχον έτος 
δυνατόν να σημειώσουν περαιτέρω αΰξησιν, τα δε έσοδα έκ συνδρομών και 
ιδία έκ διαφημίσεων αντιπροσωπεύουν κάτι το άβέβαιον καί επισφαλές προ­
τείνω δπως ή Συνέλευσις εγκρίνει την αυξησιν της ετησίας συνδρομής της 
Εταιρε ίας εις δραχμάς 200 (αντί της μέχρι τούδε έκ δραχμών 150, ήτις ισχύει 
άπό του έτους 1966), από του τρέχοντος έτους δια τα νέα μέλη καί τα μη 
καταβάλοντα εισέτι συνδρομήν παλαιά μέλη, δι' άπαντα δέ τα μέλη άπό του 
έτους 1973. 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Τ Ε Γ Η 
Δυστυχώς το θέμα της στέγης δεν κατέστη δυνατόν να προωθηθή κατά 
το διαρρεύσαν έτος. Διάφοροι σκέψεις, τας οποίας συνεζητήσαμεν προς έξεύ-
ρεσιν χρημάτων, ώς δια κυκλοφορίας λαχείου καθ' δλην την Ε λ λ ά δ α μέ κύ­
ριον λαχνον εν αύτοκίνητον, δέν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έκ τών 
πραγμάτων, καθ' δσον σχετικαί άδειαι παρέχονται δυσκόλως και μόνον εις 
φιλανθρωπικά σωματεία. 
"Ισως α'ι Φαρμακευτικαί Έταιρε ΐαι , αϊ άντιπροσωπεΐαι φαρμάκων καί 
τίνες άλλαι επιχειρήσεις καί ίδιώται θελήσουν να συνδράμουν τάς προσπάθειας 
μας προς την κατεύθυνσιν ταύτην δέον το Δ . Σ . να κατευθύνη τάς ενεργείας 
του, συνεπικουρούμενον βεβαίως καί υπό τών δυναμένων να βοηθήσουν συνα­
δέλφων. "Ισως καί έκ της προτεινομένης αυξήσεως τών συνδρομών, άλλα καί 
έκ δωρεών να πρόκυψη, εις το τέλος του έ'τους 1972, σημαντικόν τι ύπόλοιπον, 
το όποιον θα ενίσχυση τον παρά τη 'Εθνική Τραπέζη «λογαριασμον της Σ τ έ ­
γης», όστις την 31-12-71 άνηργετο εις δραχμάς 131.187,50, ενισχυθείς κατά 
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το 1971 μόνον δια δραχμών 1190 έκ καταθέσεων εις δραχμας 3.971,40, του­
τέστιν έκ του ενεργητικού υπολοίπου της διαχειρίσεως έτους 1971, δπερ 
συμφώνως προς άπόφασιν Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς της Εταιρε ίας, 
κατατίθεται εις τον Λογαριασμό ν της Στέγης. 
Έ π ί πλέον εις την διάθεσιν της Εταιρε ίας προς άπόκτησιν στέγης ευ­
ρίσκεται καί το ποσόν των δραχμών 105.000 της Π.Ε.Κ.Δ.Τ. Ούτω σήμερον 
δι' άπόκτησιν στέγης ή Ε τ α ι ρ ε ί α διαθέτει το ποσόν τών 236.187,50. 
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1972 
1. Προβλεπόμενα έσοδα δρχμ. 120.000 
2 . » έ'ξοδα » 111.000 
Υπόλοιπο ν » 9 .000 
Τοιαύτη ύπήρξεν ή δρασις τής Εταιρε ίας μας κατά το έτος 1971. 
Συμφώνως προς το Καταστατικον σας παρακαλοΰμεν να εγκρίνεται τον 
οίκονομικον άπολογισμόν του έτους αύτοΰ, καθώς και τον προϋπολογισμον 
του επί θύραις έτους. 
Πριν τέλος κλείσω τον παρόντα άπολογισμόν, επιτρέψατε μοι Κύριοι 
Ε τ α ί ρ ο ι να ευχαριστήσω υμάς δια την σημερινήν σας προσέλευσιν, ως καί 
δια την συνδρομήν, τήν οποίαν μας παρέσχετε κατά τας τακτικάς καί έκτα­
κτους Συνεδρίας τής Εταιρε ίας του διαρρεύσαντος έ'τους. 
'Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους συνεργάτας μου εις το άπερχόμενον Δ.Σ. , 
οι όποιοι μοί παρέσχον άμέριστον τήν συνδρομήν των, έκδηλοΰντες εμπράκτως 
το ενδιαφέρον καί τήν άγάπην των προς τήν Έταιρείαν. 
"Αν καί ή Ε π ι σ τ ή μ η μας έ'χει ακόμη να αντιμετώπιση πολλάς αντιξοό­
τητας εις τον τόπον αυτόν, έν τούτοις διατηρώ άμείωτον τήν αίσιοδοξίαν μου 
δια το μέλλον. 
Το 20ον Παγκόσμιον Κτηνιατρικον Συνέδριον το όποιον μέλλει να συνέλθη 
έν Θεσ/νίκη καί περί του οποίου τόσον εκτενώς ώμίλησε ό φίλτατος κ. Τσι-
ρογιάννης, Κοσμήτωρ τής Κτην/κής Σχολής του 'Αριστοτελείου Πανεπιστη­
μίου θα συμβάλη ασφαλώς εις τήν προβολήν τής 'Επιστήμης μας εντός καί 
έκτος του Ελληνικού χώρου. 
"Ας έργασθώμεν μετά ζήλου, ώστε να μή διαψεύσωμεν καί τους ξένους 
οι όποιοι επέλεξαν τήν χώραν μας δια τήν σύγκλησιν του Συνεδρίου, άλλα 
καί τους ιθύνοντας εις τήν χώραν μας, οι όποιοι, εις τα πλαίσια του γενικωτέ-
ρου αυτών ενδιαφέροντος δια τήν έπιστημονικήν άνοδον καί τήν πρόοδον του 
τόπου ενέκριναν καί έπεχορήγησαν το Συνέδριον. 
Ευχαριστίας όφείλομεν καί εις τον παριστάμενον Κοσμήτορα κ.Τσίρο-
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γιάννην, ό όποιος ένεπνεύσθη καί έ'φερεν εις πέρας μίαν τόσον μεγαλεπήβολο ν 
προσπάθειαν. Τον συγχαίρομεν επίσης καί του παρέχομεν την διαβεβαίωσιν 
δτι εκ μέρους της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρε ίας θα τύχη πάσης υπο­
στηρίξεως και συνδρομής, εις το βαρύτατον πράγματι έργον, το όποιον έπω-
μίσθη έ π ' άγαθω της χώρας καί της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε π ι σ τ ή μ η ς . 
Έ ν συνεχεία ό Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναγιγνώσκει το υπό 
τής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής του Ταμείου τής Ε.Κ.Ε. συνταχθέν πρακτικον 
έχων ούτω : 
Έ ν 'Αθήναις σήμερον την Π η ν 'Ιανουαρίου 1972 οι υπογεγραμμένοι 
1. Σωτηρόπουλος Κων/νος 
2. Πολυζώης 'Αγαμέμνων 
3. 'Αναστασίου 'Αναστάσιος 
'Αποτελούντες την έξελεγκτικήν έπιτροπην του Ταμείου τής Ε.Κ.Ε. 
εκλεγείσα δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως των μελών την 22/1/71. 
Π ρ ο έ β η μ ε ν σήμερον παρουσία καί του Ταμίου τής Ε.Κ.Ε. κ. 'Ιωάν. 
Καραβαλάκη εις τον έλεγχον τής διαχειρήσεως αύτου κατά την διάρκειαν του 
λήξαντος έτους 1971 καί διεπιστώσαμεν δτι : 
1 ) Το Ταμεΐον τής Ε.Κ.Ε. ευρίσκεται έν άπολύτω τάξει άπο απόψεως εισ­
πράξεων, πληρωμών καί αποθεματικού. 
2) Αϊ έγγραφαί εις το βιβλίον έσόδων-έξόδων τής Εταιρείας εχουσι ένερ-
γηθή κανονικώς καί 
3) Δια πάν εξοδον ή εσοδον υφίσταται αντιστοίχως άπόδειξις εισπράξεως 
ή ένταλμα πληρωμής. 
Βάσει των προσκομισθέντων βιβλίων καί λοιπών δικαιολογητικών ό ισο­
λογισμός του Ταμείου την 31/12/1971 έχει ως ακολούθως: 
Ε Σ Ο Δ Α 
α) 'Αποδείξεις άπο α/α 1566 μέχρι 1744 καί 
Τιμολόγια υπ' αριθ. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 551, 601 
797, 798, 799, 801, 805, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 816, 817, 820, 822. δρχμ. 81 .217 
β) Έξωφληθέντα τιμολόγια συνδρομής των 'Αγροτικών 
Κτηνιατρείων κατά την διάρκειαν του οικονομικού 
έτους 1971 - 203 Χ 100 » 2 0 . 3 0 0 
Σύνολον εσόδων » 101.517 
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Ε Ξ Ο Δ Α 
'Αριθ. ενταλμάτων πληρωμής α /α 163 — 200 » 9 7 . 5 4 5 . 6 0 
— Ένεργητικον ύπόλοιπον διαχειρήσεως 1971 
μεταφερόμενον εις χρήσιν 1972 δρχμ. 3 . 9 7 1 . 4 0 
— Ένεργητικον ύπόλοιπον 31/12/1970 » 1 1 0 . 0 2 5 . 9 5 
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν Υ Π Ο Α Ο Ι Π Ο Ν 
Σύνολον ενεργητικού υπολοίπου μεταφερομένου εις χρήσιν 1972: 133.997, 35. 
Δραχμαι εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες έννεακόσιαι ένενήκοντα επτά και τριά­
κοντα πέντε λεπτά. 
Έ κ του ανωτέρω ποσού 106.356 δραχμαι είσί κατατεθειμέναι εις το 
Ταχυδρομικον Ταμιευτήριον (αριθ. βιβλιαρίου Ν . Π . 05589) το δε ύπόλοιπον 
7.641,35 ευρίσκεται εις χείρας του Ταμίου. 
Έ φ ' ώ συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται : 
Ό Ταμίας της Ε.Κ.Ε. Ή Εξελεγκτική Ε π ι τ ρ ο π ή 
Ι. Καραβαλάκης Κ. Σωτηρόπουλος 
Α . Πολυζώης 
Α. 'Αναστασίου 
Μετά τήν έγκρισιν τόσον του Διοικητικού όσον καί του Οικονομικού 
απολογισμού 1971 καθώς και τοϋ προϋπολογισμού δια το έπερχόμενον έτος 
1972, ό Πρόεδρος της Γεν.Συνελεύσεως καλεί ταύτην να έκλέξη τήν Έφορευ-
τικήν Έ π ι τ ρ ο π ή ν τών αρχαιρεσιών, μέλη της οποίας εκλέγονται δια βοής οι 
Θωμάς Παλλάσκας, 'Ηλίας Λαμπρόπουλος καί Νικόλαος Άνθούλης. 
Κατόπιν διενεργείται ή ψηφοφορία καθ' ην έψήφησαν πεντήκοντα εννέα 
(59) παρόντες και ταμειακώς εν τάξει εταίροι καί πεντήκοντα πέντε (55) 
οιτινες απέστειλαν τα ψηφοδέλτια των ταχυδρομικώς. 
Μετά το πέρας τής ψηφοφορίας ή Εφορευτική Ε π ι τ ρ ο π ή προέβη εις 
τον έλεγχον καί καταμέτρησιν τών ψηφοδελτίων τα αποτελέσματα τής 
οποίας αναγράφονται εις το υποβληθέν πρακτικον τής Εφορευτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς 
καί έχουν ως εξής : 
Τακτικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος 'Ιωάννης Καρδάσης δια ψήφων 101 
'Αντιπρόεδρος Πέτρος Μπαλωμένος » » 38 
Γεν. Γραμματεύς Παντελής Δραγώνας » » 106 
Ταμίας 'Ιωάννης Καραβαλάκης » » 108 
Ειδ. Γραμματεύς Χρήστος Πάππους » » 90 
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'Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
1 ) "Αγγελος Παπαδόπουλος δια ψήφων 
2) Κων/νος Μπαλαφούτας » » 
3) 'Αθανάσιος Στάνας » » 
Τακτικά μέλη Ε π ι τ ρ ο π ή ς Συντάξεως του Δελτίου 
1 ) Παντελής Δραγώνας δια ψήφων 
2) Ευθύμιος Στοφόρος » » 
3) Κων/νος Σεϊταρίδης » » 
4) Μαρία Μαστρογιάννη Κορκολοπούλου » » 
δ) Δημήτριος Μπρόβας » » 
'Αναπληρωματικά μέλη Ε π ι τ ρ ο π ή ς Συντάξεως Δελτίου 
1 ) "Αγγελος Παπαδόπουλος 
2) 'Αδαμάντιος Φραγκόπουλος 
Τακτικά μέλη 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 
1) Κων/νος Μάρκου Σωτηρόπουλος 
2) 'Αγαμέμνων Πολυζώης » 
3) 'Αναστάσιος 'Αναστασίου » 
'Αναπληρωματικά μέλη 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 
1 ) Σωτήριος Γορδάτος δια 
2 ) ' Ηλίας Γεωργίου » 
δια Ί 
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Κατόπιν προτάσεως του κ. Καρδάση εγκρίνεται ή αυξησις τής ετησίας 
συνδρομής των εταίρων άπο 150 εις 200 δραχμάς δια τα νέα μέλη 1972 και 
δι' άπαντα τα μέλη κατά το 1973. 
Ή πρότασις του κ. Γαλάνη περί διοργανώσεως χοροεσπερίδος προς ένί-
σχυσιν των οικονομικών πόρων προς άπόκτησιν Στέγης απερρίφθη καθ'δτι δεν 
φαίνεται να είναι προσοδοφόρος. Ά ν τ ' αυτής ενεκρίθη δπως το Δ . Σ . άποφα-
σίση περί διοργανώσεως συνεστιάσεως των μελών δια λόγους στενωτέρας 
συναδελφικής επαφής. 
Ή πρότασις του κ. Λαμπροπούλου δπως καθορισθή εφ' άπαξ εισφορά 
των μελών εκ χιλίων δραχμών δια την άπόκτησιν στέγης συνεζητήθη και 
ελήφθη ομοφώνως άπόφασις περί καθορισμού εφ' άπαξ συνδρομής μόνον εκ 
500 δραχμών με προαιρετικήν αΰξησιν του ποσοΰ τούτου. 
Ό Πρόεδρος 
τής Γεν. Συνελεύσεως 
Π Α Ν . Κ Α Ρ Β Ο Τ Ν Α Ρ Η Σ 
Ό Γραμματεύς 
τής Γεν. Συνελεύσεως 
Η Λ Ι Α Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ 
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Ειδησεογραφία 
News 
Ι. 'Επί της νέας διαρθρώσεως των περιφερειακών υπηρεσιών του 'Υπουρ­
γείου Εθνικής Οικονομίας (Τομεύς Γεωργίας) 
Έ π ί της διά των υπ 'αριθμ. 19/1971 εγκυκλίων νέας καθιερωμένης διαρ­
θρώσεως των περιφερειακών υπηρεσιών του τέως Υπουργείου Γεωργίας, το 
Διοικητικον Συμβούλιον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρε ία? ύπέβαλεν 
αρμοδίως σχετικόν υπόμνημα, ε^χων ούτω : 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρε ία, εκπροσωπούσα το σύνολον σχεδόν 
τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, αποτελεί Έπιστημονικον Σωματεΐον, σκοπον έ­
χον την προαγωγήν τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης εν Ελλάδι , ιδία εις ο,τι ά-
cpopqc τους τομείς τής Κτηνιατρικής Παραγωγής και τής Δημοσίας Υγείας. 
Κινούμενη εντός τών ώς άνω διαγραφομένων πλαισίων, ως καί κατόπιν 
τών πολλάκις έξαγγελθεισών διακηρύξεων τής Α . Ε . του κ. Προέδρου τής Κυ­
βερνήσεως, δπως αί ένδιαφερόμεναι τάξεις καί οργανώσεις τής χώρας υποβά­
λουν τας απόψεις των έπί τών άφορώντων αύτάς θεμάτων, ή ημετέρα Ε τ α ι ρ ε ί α 
λαμβάνει την τιμήν νά θέση υπ' Οψιν υμών τα κάτωθι : 
Ή δια τών εγκυκλίων Λ 9/1971 υπαγωγή τών Περιφερειακών Κτηνια­
τρικών (καί Δασικών) υπηρεσιών υπό τας Γεωργικάς, οδηγούσα εις έπαύξη-
σιν τής γραφειοκρατίας, εξ ής πράγματι νοσεί ή Κρατική μηχανή, δυνατόν νά 
εχη καί ετέρας, λίαν δυσμενείς, επιπτώσεις έπί τής αποδόσεως τών έν λόγω 
υπηρεσιών, ιδία εις τους τομείς τής Δημοσίας Υγε ίας καί τής Κτηνοτροφι­
κής Παραγωγής, δια τους κατωτέρω εκτιθεμένους λόγους : 
1. Ή Κτηνιατρική 'Επιστήμη αποτελεί ιδίαν καί άνεξάρτητον βιολογι-
κήν επιστήμην. Συγγενεύει κυρίως προς την Ίατρικήν, ής χρησιμοποιεί τάς 
μεθόδους καί τα μέσα εργασίας καί έρεύνης καί εις την πρόοδον τής οποίας 
πολλάκις έ'χει συνεισφέρει (π.χ. άνακάλυψις άντιδιφθεριτικοΰ καί άντιτετανι-
κοΰ εμβολίου υπό Κτηνιάτρου R a m o n ) . 
2. Βασικήν προϋπόθεσιν επιτυχίας τής Κτηνιατρικής επεμβάσεως απο­
τελεί! ή ταχεία ενέργεια, προσόν δε το άμεσον αποτέλεσμα. Καθυστερήσεις 
περί τας επεμβάσεις δυνατόν να οδηγήσουν εις οίκτράς αποτυχίας, δυναμένας 
μάλιστα νά έχωσιν καί ολέθριας συνεπείας, ιδία, οσάκις πρόκειται περί μολυ­
σματικού νοσήματος, επεκτεινομένου ταχέως (π.χ. 'Αφθώδης Πυρετός) ή 
εξόχως σοβαρού δια τον άνθρωπον (Λύσσα, Τροφικαί Δηλητηριάσεις κ.λπ. ). 
3. Ή μέχρι σήμερον ιστορία τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, πλουσία εις 
επιτεύγματα, αποδεικνύει τήν στενήν προσήλωσιν τών Κτηνιάτρων προς το 
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ανωτέρω επαγγελματικών και ύπηρεσιακον καθήκον, με κύριον γνώμονα την 
άμεσον εξυπηρέτησαν τών πολιτών, άνα πασαν ώραν και πάσαν ήμέραν, και 
άνευ ουδεμιάς γραφειοκρατικής καθυστερήσεως. 
4. Μετά της Γεωπονικής Ε π ι σ τ ή μ η ς , ή Κτηνιατρική «συναντάται» μό­
νον εις τους τομείς της Ζωοτεχνίας και τής Διατροφής τών ζώων. 
"Αν και επί τών εν λόγω τομέων οί Κτηνίατροι λαμβάνουν τήν αυτήν βα-
σικήν εκπαίδευσαν με τους Γεωπόνους και επί πλέον κέκτηνται και είδικάς 
προσθέτους γνώσεις (εκ τής 'Ανατομικής, Φυσιολογίας, Παθολογίας κ.λ .π.) , 
εν τούτοις, εις τήν χώραν μας, οί Κτηνίατροι έχουν σχεδόν άποξενωθή εκ τών 
ανωτέρω τομέων, γεγονός προσομοιάζον με άφαίρεσιν, εκ τών ιατρών, του 
δικαιώματος επεμβάσεως επί τής αναπαραγωγής του ανθρωπίνου γένους ή 
τής ρυθμίσεως του διαιτολογίου του ανθρώπου. 
5. Τα κύρια καθήκοντα τών Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
εν Ελλάδι , συνίστανται κυρίως ε'ις τήν καταπολέμησαν τών έπιζωοτιών, εις 
τήν παροχήν περιθάλψεως εις τα αγροτικά ζώα, και εις τον έλεγχον τών δια 
τον άνθρωπον προοριζομένων τροφίμων ζωικής προελεύσεως, καθήκοντα 
ασκούμενα άπαντα υπ' αυτών τούτων τών Κτηνιάτρων του Δημοσίου και ουχί 
υπό ιδιωτών Κτηνιάτρων, ως συμβαίνει εις δλας σχεδόν τας Δυτικάς χώρας. 
Ή Ε λ λ ά ς σεμνύνεται δια τήν καθιέρωσιν του θεσμού τών 'Αγροτικών 
Κτηνιατρείων, τών οποίων ή ιδρυσις προηγήθη κατά πολύ τών 'Αγροτικών 
'Ιατρείων. 
6. Έ κ τών χωρών Δυτικού τύπου, καθ' α εχομεν υπ' δψιν μας, μόνον ή 
Γαλλία έθέσπισε, τελευταίως, παρομοίαν προς τήν δια τών υπ' αριθ. Λ 9/1971 
εγκυκλίων προβλεπομένην όργάνωσιν τών περιφερειακών Γεωργικών 'Υπηρε­
σιών, πλην δμως, εν Γαλλία, ως και εις δλας σχεδόν τας Δυτικας χώρας, α'ι 
αρμοδιότητες τών περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είσί περιωρισμέ-
ναι. Οί ολιγάριθμοι Κτηνίατροι —Δημόσιοι Υπάλληλοι, εις τάς χώρας ταύ­
τας, ασκούν καθαρώς επιτελικά καθήκοντα, ή δε καταπολέμησις τών έπιζωο­
τιών και ή θεραπεία τών ασθενών ζώων διενεργείται ύπο ιδιωτών Κτηνιάτρων. 
"Αλλωστε, συμφοίνως προς παρασχεθείσας ήμϊν πληροφορίας ύπο του έπισκε-
φθέντος προσφάτως τήν χώραν μας επιφανούς Γάλλου Καθηγητού Cl. Bressou, 
μέλους τοΰ 'Ινστιτούτου τής Γαλλίας και τών 'Ακαδημιών 'Ιατρικής, Κτη­
νιατρικής και Γεωργικής, ό νέος θεσμός απεδείχθη και εν Γαλλία ανεδαφικός 
και καθ' δλας τάς ενδείξεις πρόκειται να τροποποιηθή. 
7. Υ π ό τα ανωτέρω δεδομένα, καθίσταται εμφανές δτι ή υπαγωγή τών 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ύπο τάς Γεωργικάς οδηγεί εις νέαν γραφειοκρα-
τικήν έπιβάρυνσιν δια τής παρεμβολής και ετέρου κλιμακίου, αναρμόδιου 
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και άγνοοΰντος τα Κτηνιατρικά θέματα, έτι δε και εις μείωσιν της αποδοτικό-
τητος των Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών εις τον ζωτικον τομέα της Κτηνοτρο­
φικής Παραγωγής, προς δν λίαν ορθώς, συγκεντροΰται σήμερον άμέριστον το 
ενδιαφέρον τής 'Εθνικής ημών Κυβερνήσεως. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Ε τ α ι ρ ε ί α , θέτουσα υπ ' όψιν υμών τα ανωτέρω, 
ποιείται θερμήν εκκλησιν προς 'Υμάς, Οπως το θέμα τής οργανώσεως των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του 'Υπουργείου 'Εθνικής Οικονομίας (Τομεύς 
Γεωργίας) τύχη επανεξετάσεως, άποκαθισταμένης τής ισοτιμίας και τής ανε­
ξαρτησίας τών εν λόγω υπηρεσιών, υπαγομένων ά π ' ευθείας υπό τους φυσι­
κούς αυτών Προϊσταμένους, τους κ.κ. 'Υφυπουργούς —Περιφερειακούς Διοι-
κητας ή Νομάρχας, κατά περίπτωσιν, οίτινες κατά παραδεδεγμένον γενικόν 
κανόνα, διακρίνονται δια την εύθυκρισίαν, τήν ευρύτητα αντιλήψεως, την 
άμεροληψίαν και τήν στερράν προσήλωσιν εις το άναγεννητικον έργον τής ' Ε ­
θνικής ημών Κυβερνήσεως. 
Εύελπιστοΰντες οτι ή παρούσα ε'κκλησις ημών θέλει τύχει ευμενούς εξε­
τάσεως, εν όψει μάλιστα και τής προσεχούς Συγκλήσεως, εν 'Ελλάδι, του 
ΧΧοΰ Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, Σάς παρακαλούμεν να δεχθήτε 
τήν έκφρασιν του απείρου προς 'Υμάς σεβασμού και τήν διαβεβαίωσιν τής ει­
λικρινούς ημών προσηλώσεως εις το άναδημιουργικον έργον τής Εθνικής 
Κυβερνήσεως έπ ' άγαθώ τής επιστημονικής προόδου και τής ευημερίας τής 
χώρας. 
Έ ν 'Αθήναις τη 25η Φεβρουαρίου 1972 
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